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POZDRAVNI GOVORI NA SVEČANOM OTVARANJU
V. Dies theologicus
12. svibnja 2010.
Kardinal Josip Bozanić 
Nadbiskup zagrebački i metropolit i veliki kancelar Katoličkoga bogoslovnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu
Drago mi je da je naš Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu za 
V. Dies Theologicus uzeo temu: »Bogoslovska smotra – 100 godina – tradicija 
i vizija«. Srdačno pozdravljam organizatore, predavače, sudionike i goste. 
Poseban pozdrav upućujem rektoru našega Sveučilišta prof. dr. sc. Aleksi 
Bjelišu i državnoj tajnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa prof. dr. 
sc. Dijani Vican.
Bogoslovska smotra ove godine slavi svoje jubileje: sto godina od izlaska 
prvoga broja (1910. – 2010.) te osamdeset svojih godišta. U stoljetnoj povijesti 
Bogoslovske smotre odražava se povijesni hod Katoličke crkve u hrvatskom 
narodu tijekom minulih sto godina. Taj naš teološki časopis dijelio je sudbinu 
Crkve i naroda. Bogoslovska smotra je dijete Katoličkoga bogoslovnog fakul-
teta. Odmah nakon otvaranja Sveučilišta u Zagrebu 1874. godine profesori 
Bogoslovnoga fakulteta željeli su i planirali izdavanje stručnoga teološkog 
časopisa. To se i ostvarilo 1910. godine. Otad on izlazi do danas uz dva pre-
kida, neposredno nakon svjetskih ratova, s kraćim prekidom nakon Prvoga 
svjetskog rata i dužim nakon Drugoga svjetskog rata. Mijenjala je i izdavače: 
Katolički list, Hrvatska bogoslovska akademija, Hrvatsko književno druš-
tvo, Kršćanska sadašnjost. Po urednicima je bila stalno vezana uz Katolički 
 bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Podupirali su je, pomagali i pro-
micali zagrebački nadbiskupi i drugi hrvatski biskupi. Tijekom posljednjih 
sto godina taj naš teološki časopis bio je hrvatskim teolozima glavno sredstvo 
teološkoga komuniciranja, promičući hrvatsku bogoslovnu kulturu. Brojevi 
i godišta Bogoslovske smotre čuvaju i predstavljaju dragocjeno teološko blago 
naših glasovitih teologa.
Jubilej Bogoslovske smotre što ga slavimo prigoda je da se sa zahvalnošću 
spomenemo svih onih koji su tijekom sto godina, uz nemale žrtve, ostvarivali 
taj naš središnji teološki časopis, produbljujući teološku spoznaju u našoj sre-
dini. Ova je obljetnica ujedno poticaj i izazov za nova nadahnuća, za otvara-
nje novih putova i vidika svima, a posebno našem Katoličkomu bogoslovnom 
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 fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kako bismo svi produbili osjetljivost za uno-
šenje evanđeoske poruke u kulturu suvremenoga čovjeka.
Neka sudionike ovoga Teološkoga dana, danas i uvijek prati Božji 
 blagoslov.
Prof. Dr. Sc. Josip Oslić
Dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Uzoriti gospodine kardinale, poštovani gospodine rektore, poštovana gos-
podo profesori, dragi studenti i studentice!
Osobita mi je čast i radost da vas kao dekan Katoličkoga bogoslov-
nog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu mogu pozdraviti na Petom studij-
skom teološkom danu, koji zajedno organiziraju KBF i Kršćanska sa-
dašnjost. U sklopu tog Studijskog dana želimo obilježiti stotu obljetnicu 
izlaženja Bogoslovske smotre, znanstvenoga časopisa KBF-a u Zagrebu. Ta 
velika i značajna obljetnica prilika je da se napravi jedna retrospektiva 
– što je bilo s Bogoslovskom smotrom do sada, ali ujedno to je prilika da se 
pogleda u budućnost – što će biti s Bogoslovskom smotrom sutra.
Bogoslovska smotra imala je kroz bližu i daljnju povijest svojih proble-
ma i poteškoća, ali unatoč tomu, zahvaljujući njezinim prvim urednicima 
Josipu Pazmanu i Franu Barcu počela je izlaziti, i danas, možemo s pravom 
i ponosom reći: Bogoslovska smotra postala je renomirani znanstveni časopis 
našega Fakulteta. Uz neke kraće ali i dulje prekide, posebice nakon Prvoga 
svjetskog rata 1919. godine i nakon Drugoga svjetskog rata 1945. godine 
Bogoslovska smotra uglavnom je imala svoj kontinuitet izlaženja. Fakultet 
koji ima časopis takva ranga i s tolikom tradicijom može doista biti pono-
san.
Prelistavajući brojeve Bogoslovske smotre, pažljivi čitate1j sigurno će 
primijetiti da su u tom znanstvenom časopisu zastupljene ne samo strogo 
teološke teme, nego da taj znanstveni časopis obiluje i onom interdiscipli-
narnom problematikom, koja u jednom širem horizontu razumijevanja i 
tumačenja pogađa cjelokupnu crkvenu i društvenu stvarnost. U tom smi-
slu može se kazati da Bogoslovska smotra s jedne strane predstavlja »srce« i 
»krvotok« hrvatske teologije, i s druge strane ona stvara jedno dijaloško 
ozračje u kojem se događa i ostvaruje dijalog sa suvremenim svijetom.
Znanstveni časopis Bogoslovska smotra svojevrsna je riznica teološke spo-
znaje u kojoj se kroz proteklih sto godina zrcali cjelokupno blago hrvatske 
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teološke misli s jasnim naznakama da je hrvatska teološka misao bila uvijek 
otvorena prema europskim i svjetskim događanjima. U časopisu Bogoslovska 
smotra pisali su i svoje radove objavljivali naši vrsni teolozi koji su u svojim 
prilozima nastojali teološku problematiku produbiti kritičkom i konstruk-
tivnom refl eksijom. Oni su na taj način po svojim teološkim spoznajama i 
uvidima obogatili i cjelokupnu hrvatsku kulturnu baštinu.
Posebice treba istaknuti da su nakon Drugoga vatikanskog koncila u 
Bogoslovskoj smotri objavljivani upravo oni izvorni znanstveni radovi, koji 
su nastojali izvršiti »transformaciju« koncilske misli u ove naše hrvatske 
prostore. Možemo s pravom kazati da vrijeme nakon Drugoga vatikan-
skog koncila za Bogoslovsku smotru predstavlja vrijeme njezina »najplodni-
jega« razvoja.
I danas Bogoslovska smotra, kao znanstveni časopis Katoličkoga bogo-
slovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, stoji pred novim izazovima i pred 
novim pitanjima. Sveprisutni relativizam vrjednota, skepticizam, nihilizam, 
mentalitet potrošačkoga društva, globalizacija itd. očito traže neka nova teo-
loška promišljanja i neke nove evangelizacijske i pastoralne modele koje su u 
stanju pratiti tijekove razvoja suvremenoga društva.
Čestitam glavnom uredniku Bogoslovske smotre prof. dr. sc. Željku Ta-
njiću i cijelom Uredništvu ovaj lijepi i upečatljivi jubilej – stotu obljetnicu 
izlaženja časopisa – i želim da ovaj časopis i dalje bude promicatelj hrvat-
ske teološke misli u domovini i inozemstvu.
Hvala! 
